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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ВОССТАНОВИМОСТИ ЖЕЛЕЗОРУДНОЙ ШИХТЫ 
НА ПОКАЗАТЕЛИ ДОМЕННОЙ ПЛАВКИ 
В статье приведены результаты аналитического исследования влияния восстано-
вимости железорудных материалов на показатели доменного процесса. 
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Руських В.П., Семаков В.В. Аналіз впливу відновлюваності залізорудної шихти 
на показники доменної плавки. У статті наведені результати аналітичного до­
слідження впливу відновлюваності залізорудних матеріалів на показники доменного 
процесу. 
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upon indexes of blast furnace smelting. The article contains the results of analytical re­
search of influence of the ore materials reducibility upon indexes of blast furnace proc­
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Постановка проблемы. Качество железорудных материалов определяет технико-
экономические показатели доменной плавки. Одним из основных физико-химических свойств 
железорудной шихты является ее восстановимость. Применение в шихте легковосстановимых 
материалов способствует сокращению времени их пребывания в печи, росту степени косвенно­
го восстановления оксидов железа и снижению удельного расхода кокса [1, 2]. Однако количе­
ственная оценка влияния восстановимости шихты на показатели доменной плавки отсутствует 
[3, 4], так как в производственных условиях контроль физико-химических свойств агломерата и 
окатышей, как правило, не осуществляется. 
Анализ последних исследований и публикаций. Восстановимость железорудного ма­
териала численно равна степени восстановления, достигнутой за определенный промежуток 
времени [5]. Проведены многочисленные исследования Соколовым И.А., Ростовцевым С.Т., 
Похвисневым А.Н., Гончаревским М.С., Шкодиным К.К. и др. влияния различных факторов, 
таких как температура, давление, состав и скорость газового потока, размер частиц, на скорость 
восстановления железорудного материала, которые позволяют качественно прогнозировать из­
менение показателей работы доменных печей на шихте с различной восстановимостью. Более 
широкие возможности для определения влияния восстановимости на показатели плавки име­
ются при математическом моделировании доменного процесса, в ходе которого восстанови­
тельные процессы обычно описываются дифференциальными уравнениями в соответствии с 
законом действующих масс [6, 7]. В ИЧМ им. З.И. Некрасова с помощью многозонной матема­
тической модели количественно изучено влияние на ход доменного процесса изменения кине­
тических характеристик шихты, в частности, коэффициента скорости восстановления железа, 
учитывающего свойства как железорудного сырья, так и кокса совместно [8]. 
Цель статьи – на основе результатов лабораторных исследований восстановимости же­
лезорудных материалов, показателей работы доменных печей при помощи математического 
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